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Ohjelma
Yleisesikunnan, Suomen Kenttäratsastusseuran ja H:gin Ratsas-
tajien järjestämissä
Ratsastuskilpailuissa
Helsingissä, syyskuun 30 p:nä 1934 klo 12
Program
för av Generalstaben, Finska Fältrittklubben och Helsingfors
Ryttare anordnade
Ridtävlingar
Toimihenkilöt:
Helsingfors den 30 september 1934 kl. 12
Funktionärer:
Ratsastajainliiton edustaja:
Joht. M. Rydman.
Erotuomarit: Kenr. maj. K. L. Oesch, kiin-
teistöjohtaja E, v. Frenckell, päätoimit-
taja K. Koskimies ja el. lääk. ev. J.
Talvitie.
Palkintotuomarit: Tri H. Tallqvist, maj.
Hans Olof v. Essen, cv. luutn. A. Sund-
man ja cv. luutn. G. Olsson.
Kilpailujen yliohjaaja:
cv. luutn. L. Leander.
Ryttarförbundets representant:
Dir. M. Rydman.
Skiljenämnd: Gen. maj. K. L. Oesch, fastig-
hetsdir. E. v. Frenckell, chefredaktör K.
Koskimies och vet öv. J. Talvitie.
Prisdomare: Dr. H. Tallqvist, maj. Hans
Olof v. Essen, öv. löjtn. A. Sundman och
öv. löjtn. G. Olsson.
Tävlingarnas överledare:
Öv. löjtn. L. Leander.
Sekreterare: Kapt. K. V. Pakarinen.
Starters: Stallmäst. K. O. Andersson ochSihteeri: Kapt. K. V. Pakarinen.
Lähettäjät: Tallimestari K. O. Andersson
ja kapt. L. Airila.
Ajanottajat: Maj. U. Tähtinen, maj. B. Pe-
täjä, maj. Y. Pöyhönen ja joht. A. Ham-
berg.
Punnitsija: Maj. E. Saastamoinen.
"Master": Herra F. Grönvall.
Lähdön järjestäjä: Maj. R. Viberg.
Ratamestarit: Kapt. L. Airila ja tallimes-
tari K. O. Andersson.
Lääkäri: Lääk. cv. luutn. B. Nyström.
Eläinlääkäri: el. lääk. cv. luutn. L. Immonen.
Kuuluttajat: Hra E. Nevalainen ja luutn.
kapt. L. Airila.
Tidtagare: Dir. A. Hamberg, maj. U. Tähti-
nen, maj. B. Petäjä och maj. Y. Pöyhönen.
Vågkontrollant: Maj. E. Saastamoinen.
"Master": Hr. F. Grönvall.
Sturtordnare: Maj. R. Viberg.
Banmästare: Kapt. L. Airila och stallmäst.
K. O. Andersson.
Läkare: San. öv. löjtn. B. Nyström.
Veterinär: Vet. öv. löjtn. L. Immonen.
Utropare: Hr. E. Nevalainen och löjtn. E.
Rosenqvist.
Totalisatorn: Hr. K. Carlander.
E. Rosenqvist.
Totalisaattorin johtaja; Hra K. Carlander.
Innehåller: Vägledning för användandet av totalisator m.m.!
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Ratsastaja — Ryttare
\Seuraava virka- ja urheilupukunne
kultamitali - diagonaalista
kestävästä, kutistumattomasta!
MHDISTYNEITTEN kultamitali-diagonaalin
laatuhienoudesta voitte olla vakuutettu, koskapa
asiantuntijatkin ovat sen arvostelleet avoimissa
laatukilpailuissa korkeimpaan laatuluokkaan —
kultamitaliluokkaan. Pitää ryhtinsä ja värinsä.
Ja seuraavan "paremman" pukunne kan- A
kaaksi valitkaa YHDISTYNEITTEN aina
muodikas ja arvokas sininen sheviotti,
V V.*w ° «ve»*"- \
YHDISTYNEITTEN
KULTAMITALIKANKAAT
kotimaisten kankaitten valioita!
I
YHDISTYNEET VILLATEHTAAT Oy.
Maan suurin ja monipuolisin villatehdas
IM A. 1-1 K A. A.voiiyy
on käytetty Suomessa
yli puolen vuosisataa
Ja koko ajan on sen käyttö vain lisäytynyt, niin että
nykyisin esim. kaikki maamme kenkätehtaat käyttä-
vät sitä. Onhan se puhuva todiste siitä, mikä arvo
valmisteillemme annetaan. Ja varmaa onkin, että
meidän nahkalaatumme ovat kaikissa suhteissa täy-
sin parhaiden ulkolaisten veroisia. Ne valmistetaan
muuten kaikki kotimaisista vuodista.
Nahkaa tarvitessanne pyytäkää Salmisen nahkaa ja
kenkiä ostaessanne katsokaa myös, että ne ovat
kotimaisia nahkasta alkaen.
J. N. SALMINEN OY.
NAHKATEHTAAT — TAMPERE
1 Kenkiä osta- f
f essanne kysy- \
\ kää: Ovatko I
l ne taattua ko- I
jf timaista nah- \
l kaa, vuodasta I
| alkaen? I
Salmisen valmistamaa nahkaa
j Vasta silloin |
| on kenkä ko- j
\ timainen, kun i
| sen päällinen- \
l> kin on koti- \
V maista nah- I
) kaa. \
OHJELMA PROGRAM
1. Ratsastajien yhteinen esittäytyminen.
Gemensam presentation av ryttarna.
Johtaa: hra
Ledare: hr.
F. Grönvall
2. Esteratsastus, aivan helppo Kot Prishoppning, alldeles lätt
kaikille hevosille, ratsastajina för alla hästar. Ryttare nybörjare
alottelijat ja juniorit. och juniorer.
Kunniapalkinnot — Hederspris
Tot. pist. Aika SijaN:o N:o Hev.-Häst Rals. — Rytt. Poäng Tid Plats
5 5. Lady Blaise ....Nti —frk. Lampen
6 6. Fellow Nti — frk. Fazer
7 7. AI Raune .. .. Hra — hr. Lorey
8 8. Legend Nti —frk. Winge
9 9. Gargon Nti — frk. Silvenius
— 10. Carmenta*) ... Ins. — ing. Gerhardi
— 11. likka*) Kapt. Kivikari
— 12. Tuuli*) Nti —frk. K. Rudnew
— 13. Mj/a *) Rva — fru Nevalainen
— 14. Kim *)**) Ev.luutn. — ov.löjfn. Walldén
— 15. Hiili *) Ins.maj. — ing.maj. Löfström . .
— 16. Bacchus **) ...Luutn. — löjtn. Walldén
— IT. Ulla**) Ev.luutn. —Öv.löjtn. Walldén ..
— 18. Yrjö **) Kapt. Rommi
Samalla kilpaillaan Kermoke-maljasta, lahjoittaja joht. B. Strandell, puolustaa
rva A. Nevalainen ja Friitalan palkinnosta, jolloin esteet viimemainittua varten
koroitetaan.
*) Osallistuu vain kilpailuun Kermoke-maljasta.
**) „ „ „ Friitalan palkinnosta.
Samtidigt tävlas om Kermoke-pokalen, don. av dir. B. Strandell, försv. av fru A.
Nevalainen och Friitala priset, yarvid hindren vid tävlandet om den sistnämnda höjes.
**) „ ~ „ om Friitala priset.
*) Deltager endast i tävlan om Kermoke-pokalen.
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\3. Esteratsastus, helppo Tot Prishoppning, lättare
hevosille, jotka eivät 1. 1. 1932 jälkeen
ole voittaneet palkintoa vaikeassa tai
ensi palkintoa puolivaikeassa esterat-
sasluksessa.
Samtidigt tävlas om följande vandringspris:
4) Friitalan palkinto, lahjoittanut: Friitalan Nahkatehdas O/Y.
5) Idmanin malja, lahjoittanut: apt. Idman, puolustaa nti Könönen.
4) Friitala-priset, don. av Friitala Läderfabnk A/B.
5) Idmans pokal, don. av apot. Idman, försv. av frk. Könönen.
Ridlek4. Ratsuleikki
- 6 —
\
för hästar, vilka ej efter den 1. 1. 1932
fått pris i svår eller första pris i
medelsvår prishoppning.
t .
Kunniapalkinnot — Hederspris
„ N-o Hev — Häst >. Rals — Rvtt pist - Alka si JaN:o e dM lb - yl Poäng Tid Plats
I 1. Black Prince 2, 3 ) Ins. — ing. Gerhardi
— 2. Ulla 2 , 3 , 4 ) Ev.luutn. — Öv.löjtn. Walldén
— 3. Bacchus V) ...Luutn. — löjln. Walldén
— i. Jeannette 2,3, 5 ) .Rva — fru Huber
5 5. Carmenta 2 , 5 ) ...Ins. — ing. Gerhardi
6 6. Dido Luutn. — löjtn. Paananen ....
7 7. likka 2, 3,5) Kapt. Kivikari
8 8. Kyrö *) Hallitussiht. — regeringssekr.
Koskimies
9 9. Silversvalan 2 ) . Rva — fru Hannula
— 10. Yrjö V>\°) Kapt. Rommi
11 11. Kim *,») Ev.luutn. — Öv.löjtn. Walldén
12 12. Legend *) Yliopp. — stud. H. Lavonius ..
13 13. Hiili 3) Ins.maj. — ing.maj. Löfström .
14 14. Anita 2 ) Joht. — dir. Strandeli i
Samalla kilpaillaan seuraavista kiertopalkinnoista:
1) Kyrö-malja, lahjoittanut: päätoim. K. Koskimies, puolustaa varat. E. Koskimies.
2) Solo-lautanen, lahjoittanut: rva M. Lavonius, puolustaa cv. luutn. J. Walldén.
3) 1.C.1.-malja, lahjoittanut: Imperial Chemical Industries Ltd. London, puolustaa
cv. luutn. J. Walldén.
1) Kyrö-pokalen, don. av chefred. K. Koskimies, försvaras av vicehäradshövd.
E. Koskimies.
2) Solo-fatet, don. av fru M. Lavonius, försvaras av öv. löjtn. J. Walldén.
3) I.C.L-pokalen, don. av Imperial Chemical Industries Ltd. London, försv. av
öv. löjtn. J. Walldén.
iSija
Plats
Sija
Plats
5. Kiitolaukka Tot. Slätlöpning
avoin kaikille hevosille. 100(1 m
Kunniapalkinnot — Hederspris
för alla hästar.
Tot.
N:oN:o Hev.-Häst Rats.-Rytt.
5 5. likka *) Kapt. Kivikari
6 6. Yrjö *) Kapt. Rommi
Värit — Färger
Keltainen — gult
Oranssi — orange
Sininen ■— blått
Paino
Vikt
Aika
Tid
7 7. Jeannette*) .Rva — fru Huber
8 8. Sahib Rva — fru Kiuttu Musla-pun.
—
svart-rött
Vaarainpun.-sin.
hallonrött-blått
9 9. Carmenia*) .Ins. — ing. Gerhardi
10 10. Carmen Sk.virk. — Sk.tjman Dufva Siniharm. — blå-
grålt
Vihreä — gröntII U.Glory Sk.virk. — Sk.tjman
Tuominen
12 12. Lemon YellowRva — fru Nevalainen
Musta-kelt. —
svart-gult
Kella-pun. —
gult-rött13 13. Janus Luutn.
— löjtn. L. Wrede
H
14 14. likka Luutn. — löjtn. Walldén
Samalla kilpaillaan Idmanin maljasta.
*) Osallistuu kilpailuun Idmanin maljasta,
Samtidigt tävlas om Idmans pokal. ,
*) Deltager i tävlan om Idmans pokal.
Sot. puku -
Milit. unif.
Steeple-chase
6. Ratsuleikki
Sekaestelaukka Tot»
suomalaisille hevosille 2500 m
Kunniapalkinnot — Hederspris
Tot.
N:o N:o Hev.-Häst Rats. — Rytt.
Paino
Vikt
Aika
TidVärit — Färger
Punainen — rött
Sininen — blått
Oranssi — orange
5 5. Atso Maj. Wiberg ...
6 6. Ironi Ev. — öv. Hanell
7 7. Lalli Kapt. Seppälä
Smedberg Keltainen8 8. Haka Res. vänr. — res. fänr, — gult
8. Ratsuleikki Ridlek
7
\9. Risuestelaukka Tot. Häcklöpning
puoliverisille hevosille.
2400 m.
Kunniapalkinnot — Hederspris
för halvblodshästar.
Tot.
N:0 N:o Hev.-Häst Rats. — Rytt.
5 5. Kyrö *) Hallitussiht. — regeringssekr.
Värit — Färger
Valko-kelt. —
vitt-gultKoskimies
6 6. Dido ....Luutn. — löjtn. Paananen .
7 7. Legend*) Yliopp. — stud. H. Lavonius
Punainen — rött
Vihreä — grönt
8 8. Kim *) Ev.luutn. —Öv.löjtn.
9 9. Inkeri Ev.luutn. — Öv.löjtn,
Walldén Keltainen
Kraemer Sininen —
- gult
- blått
10 10. Ultimus Vänr. — fänr. Rechardt lOranssi— orang.
10. Metsästysratsastus Tot Jaktritt
kaikille hevosille. 2500 m. för alla hästar.
josta n. 500 m. loppukiri. varav ca. 500 m. slutspurt
jJjo*-N:o0* - N:o Hev.-Häst. Rats.-Rytt.
Kunniapalkinnot — Hederspris
Master: hra—hr F. Grönvall.
" 5 5. Bacchus *) .... Luutn. — löjtn. Walldén ....
6 6. Ulla*) Ev.luutn. — Öv.löjtn. Walldén
7 7. Yrjö *) ....... Kapt. Rommi
Värit — Färger
Punainen — rött
Keltainen — gult
Oranssi — orange
Sininen — blått
Sija
Plats
8 8. Jeannette *) ... Rva — fru Huber
9 9. likka*) Kapt. Kivikari .. Siniharm. — blå-
10 10. Black Prinpe *) Ins. — ing. Gerhardi
grått
Vaarainpun.-sin.
hallonrött-blått
Vihreä — gröntII 11. Hiili Ins.maj. — ing.maj. Löfström
11. Pushpallopeli
Kadettien joukkueet
Kadetternas lag
Pushballspel
Erotuomari: - . ~, c „..„,-«
Skiljedomare: maJ- M- Saano
8
Paino Aika Sija
Vikt Tid Plats
Samalla kilpaillaan Kyrö-maljasta. Samtidigt tävlas om Kyrö-pokalen.
*) Osallistuu kilpailuun Kyrö-maljasta. *) Deltager i tävlingen om Kyrö-pokalen
Samalla kilpaillaan I.C.l.jnaljasta. Samtidigt tävlas om 1.C.1. pokalen.
*) Osallistuu kilpailuun 1.C.1. maljasta. *) Deltager i tävlan om 1.C.1. pokalen.
™RATSAILLE
SKOHAN
KAUTTA!
SKOHASTA
RATSASTUSSAAPPAAT,
KANNUKSET, KÄSINEET
VMS. TARVIKKEET!
SKOHA|
FRIITALAN TUOTTEITA
ratsastajan varusteiksi!
Sopivampia ratsastajain varusteita kuin Friitalan
Nahkatehtaan valmisteet on vaikea löytää. Esi-
merkiksi Friitalan ratsuturkki sekä lämmittää että
kestää sadetta. Sen kauneudessa ja lujuudessa ei
ole myöskään toivomisen varaa. Friitalan lam-
masturkisnahan värjäys onkin suorastaan ainut-
laatuista maailmassa.
Laatutavaraa ovat myös Friitalan satulat ja val-
jaat. M. m. armeijassamme käytetään niitä, ja
ratsuväki on niihin kauttaaltaan tyytyväistä.
Yhtä hyvässä maineessa ovat myös Friitalan val-
mistamat nahkapuvut, kiväärihihnat, selkäreput
y. m. Pyytäkää lähimmältä alan kauppiaalta
yksityiskohtaisia tietoja Friitalan nahkatavaroista!h
Friitalan Nahkatehdas O.T.
ULVILA
\
iSelostuksia. — Förklaringar.
1. Talin laukkarata on 1200 m. pitkä.
2. Esteratsastuksissa on radalle asetettu 10—12 estettä, jotka helpossa esteratsas-
tuksessa ovat enintään l,i!0 m korkeat ja 3 m leveät, aivan helpossa enintään
1 m korkeat ja 2,5 m leveät.
Virhepisteet lasketaan seuraavasti:
a) esteen pudottaminen tai pituusesteessä rajaviivalle astuminen 4 virhepistettä,
b) ensimmäisestä kieltäytymisestä 3 virhepistettä,
c) toisesta kieltäytymisestä 6 virhepistettä,
d) kolmannesta kieltäytymisestä suljetaan pois kilpailusta,
e) putoamisesta satulasta 10 virhepistettä,
f) kumoonajosta 6 virhepistettä; tämän yhteydessä mahdollisesti sattunut es-
teen pudottaminen ei aiheuta lisävirhepisteitä.
3. Eri kiertopalkinnoista kilpaillaan seuraavissa lajeissa:
Kyrö-malja: risuestelaukka ja helppo esteratsastus, avoin puoliverisille
hevosille ;
Solo-lautanen: helppo esteratsastus, avoin kaikille, paitsi ratsuväkeen kuulu-
ville ratsastajille;
1.C.1.-malja: helppo kouluratsastus, helppo esteratsastus ja metsästysratsastus,
avoin kaikille;
Friitalan palkinto: tyydyttävästi suoritettu kouluratsastus ja 2 helppoa este-
ratsastusta, avoin kaikille;
Idmanin malja: helppo kouluratsastus, helppo esteratsastus ja 1000 m kiito-
laukka, avoin kaikille.
Kilpailijoille huomautetaan, että punnitseminen, numeron noutaminen ja lähtö-
kuittaukset on suoritettava punnitsijan luona viimeistään puoli tuntia ennen sitä läh-
töä, johon asianomainen osallistuu.
1. Galoppbanan i Tali är 1200 m. lång.
2. Vid prishoppningen äro på banan uppställda 10—12 hinder, vilka vid lättare
prishoppning äro högst 1,10 m höga och 3 m breda, vid alldeles lätt prishoppning
högst 1 m höga och 2,5 m breda.
Felpoängen beräcknas på följande sätt.
a) fällande av hinder eller vid längdhinder beträdande av gränslinjen4felpoäng,
b) första vägran 3 felpoäng,
c) andra vägran 6 felpoäng,
d) tredje vägran deltagaren uleslutes ur tävlingen,
e) fall ur sadeln 10 felpoäng,
f) kullkörning 6 felpoäng; härvid möjligen inträffad fällning av hinder för-
orsaker ej ökade felpoäng.
3. Om olika vandringspris tävlas i följande grenar:
Kyrö-pokalen : Häcklöpning och lättare prishoppning, öppen för halvblods-
hästar.
Solo fatet: lättare prishoppning, öppen för alla utom för ryttaren som tillhört
eller tillhöra kavalleriet.
1.C.1.-pokalen: lättare skolridning, lättare prishoppning och jaktritt, öppen
för alla.
Friitala-priset: nöjaktigt utförd skolridning och 2 lättare prishoppningar, öppen
för alla.
Idmans-pokal : lätt skolridning, lättare prishoppning och 1000 m slätlöpning,
öppen för alla.
Deltagarna böra observera att vagningen och avhämtandet av numret samt start-
kvittanserna bör ske hos vågkontrollanten senast en half timme före starten.
Ohjeita totalisaattorin käyttäjille.
Totalisaattorilla pelataan "voittajasta" tai "sijoituksesta".
Pelattaessa "voittajasta" on panoslippu: ostettava sille hevoselle, jonka pelaaja
arvelee voittavan. "Voittajasta" myydään näissä kilpailuissa 10: —, 20: — ja 50: —
markan hintaisia panoksia. — Tulos saadaan siten, että kaikkien ostettujen lippujen
rahamäärä lasketaan yhteen, näin saadusta summasta vähennetään lain määräämä 30 %
v\
Vägledning för användandet av totalisator.
Förvissa Eder om att hästens tötalisätornummer finnes å starttavlan.
Helsinki 1934. Kirjapaino Oy. Sana
ja jäännössumma jaetaan voittaneen hevosen panossummalla, jolloin saadaan n.s. ker-
toin (Odds). Kun panoslipun hinta kerrotaan mainitulla kertoimella, saadaan tietää
kuinka paljon kullekin voittajalle maksetaan. Esim. kilpailuissa 23. 9. 34 oli lähdössä
N:o 1, hevosella N:o 7 "Haka" kertoin 4,78, joten 10: — panoksesta maksettiin 47: —.
Lähdössä N:o 4, hevosella N:o 5 "Atso" kertoin 7:70, joten 10, — panoksesta makset
tim 77:— ja 50 1 :— panoksesta 385:—.
Kun pelataan "sijoituksesta" on panoslippu ostettava sille hevoselle, jonka pelaaja
arvelee sijoittuvan. Jos kilpailuun osallistuu 4—o hevosta "sijoittuu" 2 hevosta, siis
I ja II palkinnon saaneet. Jos kilpailuun osallistuu 7 hevosta tai enemmän, sijoittuu
8 hevosta, siis I, II ja 111 palkinnon saaneet. Ostajan ei "sijoituksesta" pelatessaan
kuitenkaan tarvitse määritellä monenneksiko hevonen kilpailussa sijoittuu. Panosliput
"sijoituksesta" maksavat 20: — markkaa. Tulos lasketaan seuraavasti: kaikkien ostet-
tujen lippujen rahamäärä lasketaan yhteen ja tehdään lain määräämä 30 % vähennys,
jonka jälkeen panosten nettosummasta eroitetaan sijoittuneiden hevosten panossumma,
s.o. kaikille niille, jotka ovat lyöneet vetoa sijoittuneista hevosista eroitetaan heidän
maksamansa vetosumma. Jäännös jaetaan 2:een tai 3:een osaan, riippuen, niinkuin
edellä on mainittu, osaaottavien hevosten lukumäärästä. Näin saadut osat (puolet-
kahdesta sijasta; kolmannes = kolmesta sijasta) jaetaan sijoittuneen hevosen panosten
lukumäärällä, jolloin tulos on vedonlyöjälle lankeava puhdas voitto. Esim. kilpailuissa
viime sunnuntaina lähdössä 2. oli hevoselle N:o 13 "Black Prince" ostettu niin monta
lippua, että puhdas voitto oli ainoastaan 12:— markkaa, kun sen sijaan samassa läh-
dössä hevosten N:o 2 "Anita" ja N:o 6 "likka" voitto nousi 82:— markkaan.
Tarkastakaa lähtötaululta, onko hevosenne totalisaattorinumero taululla. Tehkää
ostonne aina ohjelmassa mainitulla hevosen Tot. n :11a, eikä hevosen nimellä. Koetta-
kaa varata ostoksiin sopivaa rahaa.
Panoslippujen myynti lopetetaan heti hyväksytyn lähdön tapahduttua.
Panosliput ovat lunastettavat kilpailupäivänä radalla. Jälkilunastusta ei ole.
TUKEKAA RATSASTUSURHEILUA PELAAMALLA TOTALISAATTORISSA!
Med totalisator spelas om "segrare" eller "placering".
Vid spel om "segraren" skall insatsbiljett köpas på den häst spelaren förmodar
vinna. På "segraren" säljes vid dessa tävlingar insatser å 10: —, 20: — och 50: —.
Pk esultatet erhålles så, att priset på alla inköpta biljetter 1 adderas, från den sålunda
erhållna summan avdrages i lag bestämda 30%; resten divideras med den segrande
hästens ihsatsbelopp, varigenom det s.k. index (Odds) erhålles. Då insatsbiljetternas
sammanlagda belopp multipliceras med nämnda index, får man veta huru mycket varje
enskild vinnare erhåller. T. ex. vid tävlingen 23. 9. 34 hade i start N:o 1 hästen N:o 7
"Haka" index 4.78, varvid för en insats av 10: — betalades 47: —. I start N:o 4 hade
hästen N:o 5 "Atso" .index 7.70, varvid för en insats av 10:— betalades 77,— och för
en insats av 50: —, 385: —.
Vid spel om "placering" skall insatsbiljett köpas på den häst spelaren tror placera
sig. Om i tävlingen deltaga 4—6 hästar, placera sig 2, d.v.s. de som erhålla I och II
pris; deltaga 7 eller flere hästar, placera sig 3', d.v.s. de som erhålla I, II och 111 pris.
Köparen behöver vid spel om "placering" icke uppgiva huru hästen placerar sig.
Insatsbiljetterna om "placeringen" kosta 20: ■—. Resultatet räknas på följande sätt:summan av alla inköpta biljetter adderas och de i lag fastställda 30% avdrages.
Härefter subtraheras från insatsernas nettosumma insatsbeloppen på de hästar, som
placerat sig, d.v.s. för alla som hållit på de hästar, som placerat sig, reserveras den
insats de erlagt. Det som härefter återstår, delas i 2 eller 3 delar, beroende på antalet
deltagande hästar, såsom tidigare förklarats. De sålunda erhållna delarna (hälften
för två placeringar, en tredjedel för tre placeringar) divideras med antalet insatser på
den placerade hästen, varvid kvoten utgör den åt spelaren utfallande rena vinsten.
T. ex. vid tävlingarna föregående söndag hade för hästen N:o 13 "Black-Prince" i start
N:o 2 inlösts så många biljetter, att den rena vinsten endast utgjorde 12: —_ då
däremot i samma start hästarnas N:o 2 "Anita" och N:o 6 "likka" vinst uppgick till
82: — mark.
Gör alltid Edra inköp på den i programmet nämnda hästens Tot. N:o och icke på
hästens namn. Försök reservera jämna pengar för edra inköp.
Försäljningen av insatsbiljetterna upphör genast efter godkänd start.
Insatsbiljetterna böra utlösas under tävlingen på banan. Likvidering sker icke
mera efter tävlingarna.
